










Las   creencias   y   prácticas   religiosas   pentecostales  
constituyen   un   conjunto   elaborado   de   estrategias   de  
transformación   y   renacimiento   personal.   Tanto   la  
reforma   corporal   como   diferentes   aspectos   de   la  
experiencia vital y biográfica se convierten en factores  
decisivos de la construcción social de la realidad de los  




gestión   corporal;   las   nuevas   interacciones   sociales   y  
dinámicas   comunitarias;   los   discursos   autobiográficos  
como   vehículos   ideológicos   de   la   conversión   y  
transformación personal. Todos estos procesos reflejan  
el   modo   como   las   prácticas   sociales   reelaboran   y  
canalizan los comportamientos y significados del cuerpo.  
Por   otro   lado,   los   dones   carismáticos   pentecostales  







reality   turns   on   the   reform   of   the   body.   The   present  
paper  lies on aspects such as the body as object and  
subject   of   biopolitical   and   religious   practices;   the  
relationships   between   religious   experience   and   body  
management;   new   social   and   community   interactions;  
and autobiographical discourse as the ideological vehicle  
of   personal   conversion   and   transformation.   All   these 
processes   reveal   how   social   practices   remake   and  
shape   bodily   behaviour   and   its  meaning.   Pentecostal  
charismatic   practices   channel   and   express   the  
community   and   individual   demands   of   Church   of  
Philadelphia   converts,   and   represent   central   issues   in  
the Pentecostal management of body and spirit. Our aim  





vital   pentecostal.   El   objetivo   es,   pues,   analizar   las  
prácticas corporales que permiten la transformación de  
los creyentes y  configuran  los  rituales e  interacciones  
comunitarias de las congregaciones.  





El   desarrollo   y   contexto   científico   de   los   estudios   sociales   sobre   el   cuerpo1  ha   sido   sintetizado 
recientemente por autores como Good (2003), en relación al concepto de racionalidad en la antropología 





























moral     y   la   contemplación   espiritual.   Manifestaciones   ascéticas   pueden   rastrearse   en   numerosos 
testimonios prehistóricos y en religiones  indígenas asociadas a rituales animistas y  totémicos.  En el 








entre   las  culturas,  aunque su   incidencia  sólo  sea  comprensible  en   los  contextos  específicos  donde 
aparece. No es de extrañar que  la  tradición culturalista en Antropología propusiera:   “una noción del 
cuerpo según la cual éste era algo dado y universal, que cada cultura modificaba a través de técnicas del 






1.   Todo   ascetismo   implica   un   proceso   de  identidad   personal.   La   práctica   ascética   permite   el 
desplazamiento de un tipo de subjetividad a otro, una que se rechaza y otra que se postula2. Así, por 
ejemplo,   la bioidentidad cristiana pentecostal  puede constituir  un desafío a  los modos de existencia 
cotidianos del conjunto de la población, una forma de resistencia, singularización y diferenciación.
2. Una redefinición de las relaciones sociales o biosociabilidad, desarrollando un conjunto alternativo de 






4.  Supone  el   ejercicio  de   la  voluntad   racional.  Por  medio   de   las   prácticas   ascéticas   el   individuo 





















ordenación de  la vida encaminado a  la redención.  Incluye una “metodología de salvación” dirigida a 
eliminar   determinados   aspectos   cotidianos,   vitales   o   corporales   que   enturbian   “la   permanencia   y 
regularidad de la certidumbre de la gracia”. Dicha cualificación o acreditación religiosa y/o ética puede 
obtenerse de diversas formas, aunque generalmente significa la superación de determinados aspectos o 















vida  capitalista,   herencia   del   protestantismo  ascético,   con   los   tipos   de  personalidad.  Por   su   parte, 





de  las emociones.  Considera que nuestra  civilización ha significado  la  progresiva disminución de  la 
espontaneidad corporal y emotiva mientras se reprimían las conductas más primarias y antisociales. En 
este   proceso   de   represión   de   lo   instintivo,   racial,   y   de   contención   de   la   espontaneidad,   se   han 
desarrollado   códigos   de   urbanidad,   prudencia   y   autocontrol.   El   propio  Weber   asignó   mecanismos 
paralelos   al   proceso  del   capitalismo  en   relación   con   la   religión  protestante.   La   nueva  moralidad   y 
















purificación y  representación en clave bíblica,  al  mismo  tiempo que se maldice y  niega su  realidad 
profana y diabólica.  La reconciliación con el  cuerpo sólo  es posible en el  marco de una conversión 
verdadera que posibilita tanto la salud como el bienestar, la felicidad y la salvación eterna.  
En  definitiva,   el   cuerpo   se   constituye   en  objeto­sujeto,  agente   consciente,   base  de   la   subjetividad 
humana, productor de realidades e interacciones sociales (Scheper­Hughes y Lock, 1987). Ese es el 
caso de las prácticas carismáticas de las iglesias pentecostales, donde el cuerpo se convierte en agente 




regeneración   personal   de   la   posesión/comunicación   con   el   “Espíritu   Santo”,   los   cultos   ofrecen   el 


























más   fácil  de   lo  que  me pensaba.  Una vez  establecida  una   relación cordial  e   igualitaria  en  charlas 
informales   procedía   a   plantearle   una   entrevista   o   testimonio   de  mayor   profundidad.   En   ocasiones 
utilizaba como intermediarios a pastores o fieles. Aunque tuve interés en utilizar la grabadora poco a 
poco   abandoné   ese   recurso   dado   las   distorsiones   que   provocaba   en   algunos   informantes.     La 
observación participante (adaptativa a cada converso y congregación),  la asistencia continuada a las 
ceremonias, el contacto con los fieles,las entrevistas y las interacciones informales en la vida cotidiana, 
fundamentalmente   los  mercadillos   ambulantes,   permitió   obtener   numerosos  materiales  etnográficos: 
relatos   autobiográficos,   entrevistas   y   testimonios   de   pastores   y   fieles,   fotografías,   recopilación   de 
diferentes ediciones y circulares internas, fichas de observación, participación en diferentes eventos y 
contextos   (bautizos,   reuniones   festivas   intercongregacionales,   bodas,   presentaciones,   entierros),   así 
como observar   las manifestaciones carismáticas y  extáticas que se desarrollan en el   interior  de  los 
cultos.  El   lector   interesado  puede  encontrar  más   información  sobre   la   Iglesia  de  Filadelfia   y   sobre 
aspectos etnográficos en Cantón, Marcos, Medina y Mena (2004) y Mena (2006).
La   Iglesia   Evangélica   de   Filadelfia   constituye   un   movimiento   pentecostal   que   se   ha   extendido 
fundamentalmente entre   la población gitana de Francia,  España y Portugal.  Los gitanos han sabido 






iglesias   evangélicas   gitanas   parecen   conjugar   la   lógica   social   general   racionalizadora   con   el 







Los   dones   carismáticos   constituyen   las   manifestaciones   religiosas   más   características   del 
pentecostalismo (Cox, 1999; Poloma, 2000; Robbins, 2004). Nuestro interés fundamental consiste en 
establecer   su  correspondencia   con  otras  prácticas  comunitarias  más  amplias  de  gestión corporal   y 
biográfica. Es decir, vincular las formas extáticas con los sistemas simbólicos de redefinición del cuerpo, 
la vida y el mundo. Al contemplar  los carismas como estrategias  individuales y congregacionales de 








y gestión corporal  del  creyente  se convierten en poderosos mecanismos de  redefinición personal  y 
comunitarios   y   desvelan   una   esfera   altamente   expresiva   y   simbólica,   repleta   de   significados   tanto 
subjetivos como colectivos (Beyer, 1994).   Los carismas pentecostales ofrecen formas alternativas de 




movimiento  étnico­religioso  el  pentecostalismo gitano,   cristaliza  narrativas  y  discursos  alternativos  y 
positivos sobre la historia de los gitanos.
“Humillar el cuerpo y ordenar la vida”
La  “carne”,   junto  al   “diablo”  y  el   “mundo”,  constituye  uno  de  los elementos  centrales  de  rechazo y 
















Espíritu  Santo”.   También  puede  ocurrir   que   desde  el   comienzo   se   invoque  a   la   oración,   la  meditación   y   las 
manifestaciones glosolálicas y carismáticas. En esos casos, las lenguas surgen por doquier, junto a breves trances y 




















Con   el   ascetismo  pentecostal,   el   cuerpo   será   sometido   a   una   regulación   y   control   tendente   a   su 
superación   y   transcendencia   como   prueba   de   acreditación   religiosa,   participación   activa   en   la 
congregación,   cualificación   carismática   y   superación   de   la   condición   humana   pecaminosa.   La 













El   cuerpo  como   fuente   de  pecado  y   corrupción   y,   a   la   vez,   como  medio  de  comunicación  con   lo 
















como   disciplinario   y   bíblico­ideológico.   A   veces   aparece   como   mera   pantalla   de   distracción, 
embrutecedora del ser humano, y destinada en realidad a someter al creyente confiado a la voluntad del 
maligno. Y he aquí la muestra en una predicación desde el púlpito de un pastor, Rafael, 50 años:























dispone,  a  saber,   la  naturaleza  corporal.  De  esta  manera  el   cuerpo  está   siempre  en   la  esfera  del 


































pero   no  a   los   hermanos  del   culto...   ahora   hay  muchos  así   en   las   iglesias,  están 
viniendo a saltos toda la vida pero se enfrían y apartan cuando se les exige disciplinas 












El  propio cuerpo y sus comportamientos se convierten en  la metáfora de  la  transformación social  y 
cultural  La autopresentación del  nuevo hombre salvo por el Espíritu Santo lleva a regular la apariencia 
física, a la pulcritud del cuerpo y vestidos, a cuidar los discursos, a censurar las maldiciones e insultos, a 








creyente,   de   acuerdo   con   una   autodisciplina   metódica   racional,   exigirá   siempre   el   orden   y 
reglamentación   corporal   y  ética   (Weber.   1997:  222   y   ss.).estas   conductas   ascéticas   han   resultado 













En   este   largo   y   costoso   proceso   es   normal   que   la   vergüenza   ­como   sentimiento   asociado   a   la 
interiorización del control social­ transforme su objeto. Abandona la exterioridad social y corporal y se 










general   de  disciplinarización  los   cuerpos  corrió   paralelo  al   establecimiento   y   funcionamiento  de   las 
instituciones modernas y al control social de la población. De alguna manera podemos sostener como 
hipótesis provisional que los cultos evangélicos permiten desarrollar simbólicamente una síntesis entre el 
proceso   racionalizador   puritano   y   la   lógica   cultural   densamente   emotiva   y   espontánea   gitana.   Las 
experiencias extáticas pentecostales junto ­ y sin contradicción­ a la ordenación y control corporal serían 
sistemas  de  autorregulación  del  conflicto  entre   la   lógica  social  de   integración  y   la   lógica  étnica  de 
resistencia, una autorregulación ritual que manifiesta las contradicciones fundamentales de la estructura 










toda  una  explícita   y   compleja   transformación  de   los   cuerpos.  La   “carne”,  mundana   y  profana,  nos 
separaba de lo sagrado, de ahí la necesidad del puritanismo y el ascetismo. Tal como plantearon autores 
como Durkheim (1992) y Douglas (1991), esta cercanía y proximidad de lo sagrado y lo profano, pese a 



















































discurrir   vital,     se   realizará  pues  en  el   curso  del   tiempo y  en   relación a  un  sistema  de   referencia 






























el   cuerpo  son  considerados   los  agentes   de  nuestros   comportamientos   y   acciones.  Pero   la 
conversión  produce  una  escisión  y   ruptura   en  esa  unidad.  La  vida  pasada  pecaminosa  es 






• El mundo del sentido común está  dotado de una  forma característica de sociabilidad. Vivir y 
compartir el mismo mundo que los demás es algo obvio e incuestionable, implícito y natural. 
Pero los relatos autobiográficos vuelven problemático el mundo previo a la conversión. La vida 
anterior  es vista  desde el  presente como un mundo separado y  escindido,  donde  todas  las 
relaciones eran ficticias, frías, vacías, superficiales y faltas de emotividad.
• El  sentido  común permite  ofrecer  una  perspectiva   temporal  y  espacial   común.  El  hecho  de 
compartir un mismo entorno y percibir la sucesión temporal de forma espontánea con los demás 
se vuelve también problemático a raíz de la conversión. El tiempo se desploma y adquiere un 























































significados  determinados  por  el   grupo  social   que   lo  define.  Dentro   del   pentecostalismo  gitano   las 
manifestaciones   corporales   y   vitales   de  un   individuo  pasan  a  ser   significantes   para   el   resto   de   la 
congregación.  Obtienen   su   sentido   en   relación   al   conjunto   ideológico   del   grupo.   El   esquema   que 
presentamos no trata de ser exhaustivo sino ofrecer un marco analítico de los procesos de redefinición y 





En  el   cuadro  anterior   vemos   como   lo   que  he  denominado   “biopolítica  de  salvación”,   es  decir,   los 








Bajo   estas   tres   columnas   aparece   el   modelo   de   gestión   corporal   y   ordenación   vital   que   hemos 
denominado biopolítica corporal y que da soporte simbólico y práctico a las sucesivas transformaciones. 
Como   vemos   estos   procesos   comprenden   preferentemente   dones   carismáticos   como:   glosolalia, 
profecía, imposición de manos, liberación de espíritus, sanación y milagros9. Y además otros elementos 
emotivos,   congregacionales   y   espirituales   como:   oración,   ayunos,   gozos,   danzas,   disciplinas   y 
8  La observación participante,  la convivencia, el diálogo informal,  las entrevistas, etc., constituyeron las técnicas 









conversiones de algunos hermanos) y   tratar de proporcionar una explicación coherente al   respecto.  Aunque  la 














sociales   del   grupo   converso.   Las   disciplinas   afectan   a   todos   los   cristianos   bautizados   pero   su 
cumplimiento y seguimiento es seguido con mayor atención en  los cargos de  las  iglesias:  pastores, 
diáconos, ofrenderos, coros, ancianos. Dicha normativa11, pese a ser clara y tajante, es sometida en la 
práctica a cierta flexibilidad, ya sea por  el carácter y preparación de los pastores o por las circunstancias 
de   cada   culto   concreto.   Las   disciplinas   suelen   aplicarse   a   casos   de   desobediencia,   vestir 
deshonestamente   en   el   coro,   fumar,   beber   alcohol,   asistencia   a   fiestas   “mundanas”,   riñas   entre 
hermanos. Y de forma menos corriente a prohibiciones de unión o matrimonio con inconversos (con 
disciplinas para los padres cristianos que las alienten), prohibiciones para desempeñar cargos o entregar 


































sobre   los   hombres   y   el   espacio   en   el   que   se   desarrolla   la   marginación,   la   criminalización   y   la 
estigmatización   social   sobre   la   etnia   (Proyecto   Barañí,   2000).   De   ahí   que   la   Iglesia   de   Filadelfia 
focalizara  su  labor  social  en paliar   los efectos de  las adicciones entre   los varones gitanos,  aunque 
permitiera en sus centros la asistencia a cualquiera que lo necesitara. 
En  esta   tarea   concreta   se   enmarcan  el   trabajo   de  un  ministerio   itinerante   de   la  denominación,  el 
“ministerio de la carpa” y los centros propios de desintoxicación de drogodependientes. Bien es verdad 















mundo  inconverso e  inmoral”.  El  orden se convierte en vigilancia,  dominio y  encauzamiento bajo el 
matrimonio establecido. Así lo relata Joaquín, hermano, 60 años.





















En   los   cultos   se   reproduce   la   tradicional   segregación   gitana   de   roles  masculinos   y   femeninos   y 















imposibilidad  de afrontar   los  gastos  de  una  boda.  En  esos  casos,  el  pentecostalismo gitano  no se 
distanciará de la respuesta tradicional, es decir, tratará de conciliar la situación de hecho con las familias 










jóvenes   se   les   habla   y   prepara   para   que  no   intenten  esa   solución   y   si   podemos 









diagnóstico,   control,   manipulación   y   rehabilitación   de   determinados   síntomas,   males,   conflictos, 
anomalías y pecados de  la carne y el alma.   No hay pentecostalismo sin afirmación de la absoluta 
omnipotencia divina en los acontecimientos humanos y corporales. La providencia divina redefine  las 










situación sanitaria  del  colectivo  gitano (San Román,  1980,  1986).  A partir  de  la universalización del 
sistema público de salud y las mejoras de las condiciones de vida, estos aspectos perdieron importancia 
y  fueron otros  los que se pusieron de moda entre  los estudiosos,  como el  sida y  los efectos de  la 
drogadicción,   por   ejemplo.  Desde   los   años   noventa,   y   bajo   la   influencia   de   la  Antropología   de   la 
Medicina,   los aspectos cognitivos y culturales de  la salud gitana han tomado un claro relevo en los 
trabajos científicos. Tanto Marcos (1999), como Lagunas (2002) y Ramírez (2002), han analizado las 
representaciones y prácticas culturales gitanas en relación a los procesos de salud/enfermedad/atención 
desde   los   sistemas   simbólicos   o   modelos   médicos   existentes:   médico­farmacológico,   alternativo­
pentecostal y el de autoatención o medicina popular. Estos tres autores han destacado el papel central 





















los médicos no pueden cortar  porque sólo  el  poder del  espíritu santo puede obrar  
milagros” 







eficacia,   pero   no   ocurre   así   con   videntes,   brujos   y   curanderos,   considerados   algo   pecaminoso   y 
diabólico. Lo cual no debe resultar extraño dada la competencia tanto en la cura de almas como de 
cuerpos que se produce en  la más reciente modernidad, precisamente:   “En este campo de cura de 
almas ensanchado, y de fronteras imprecisas, se asiste a una lucha de rivalidad nueva entre agentes de 
un   tipo nuevo, una lucha por la redefinición de los límites de la competencia.” (Bourdieu, 1993:104). 















fieles gitanos de  la   iglesia  de Filadelfia  y  conllevan  interesantes consecuencias en  los procesos de 
identidad colectiva.  La producción, distribución y apropiación de bienes simbólicos de salvación en los 
cultos  gitanos,  más  allá   del   renacimiento  personal,   ofrecen  el   escenario  para   transformar  e   invertir 
ámbitos de dominación relacionadas con el estigma social, la identidad social y étnica. En el caso gitano, 
los  procesos  de   regeneración moral   del   ascetismo   llevan  a   consecuencias  muy  significativas  en   la 
gestión corporal y vital de los creyentes. La ordenación religiosa de la vida y del cuerpo, la preocupación 
por   la  higiene,  el  cuidado corporal,  el   rechazo de  la  violencia  o   la  prohibición de  ingerir  sustancias 
nocivas (tabaco, alcohol, drogas),  inciden especialmente en los contextos sociales gitanos, marcados 








emocional  basado en   la   imitación  de  otros   “hermanos”,  en   la   repetición   temporal  de  esquemas  de 
percepción y comportamiento,  en el  ensayo y  error  de posturas,  gestos y  movimientos que aunque 





usos del  cuerpo y  modifican  las  relaciones entre   los  individuos y   los procesos sociales,   llegando a 
producir nuevos sujetos históricos. Por otro lado, los otros fieles contribuyen a delimitar los contornos y el 
relieve   de   la   experiencia   corporal.   Dentro   de   la   congregación   las   manifestaciones   corporales   o 
expresivas  de  un  miembro  serán  potencialmente  significantes  para   los  demás.  Tendrán  sentido  en 
relación  a   la   trama   simbólica   del   grupo.  En  este   sentido,  no  se   espera   lo  mismo  en   cuanto   a   la 










entre   los creyentes de Filadelfia,  es más bien una nueva  forma de entender su  identidad en clave 
religiosa.   En   definitiva,   las   creencias   y   prácticas   religiosas   pentecostales   constituyen   un   conjunto 
elaborado de estrategias de transformación y renacimiento personal.  Tanto la reforma corporal como 
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